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生 瀬 克 己 教 授 略 歴
１９４２年５月 大阪府に生まれる
１９５５年３月 大阪市立南百済小学校卒業
１９５８年３月 大阪市立中野中学校卒業
１９６２年３月 桃山学院高等学校卒業
１９６６年３月 桃山学院大学経済学部経済学科卒業
１９６９年３月 大阪市立大学大学院経済学研究科（理論経済学専攻）修士課
程修了
１９７２年３月 大阪市立大学大学院経済学研究科（理論経済学専攻）博士課
程単位取得
１９７４年９月 大阪市立大学大学院経済学研究科（理論経済学専攻）博士課
程満期退学
１９７４年１０月 桃山学院大学社会学部助教授（部落問題論担当）
１９８６年４月 桃山学院大学社会学部教授（日本社会史担当）
１９８９年４月 桃山学院大学文学部教授（人権問題・日本社会史担当）
１９９３年２月 桃山学院大学大学院文学研究科教授
１９９８年４月 桃山学院大学一般教育部長（２０００年３月迄）
１９９８年９月 桃山学院大学大学院文学研究科比較文化学専攻博士（後期）
課程教授
２００２年４月 桃山学院大学法学部教授
２００７年１２月 「桃山学院大学名誉教授」の称号を受ける
２００８年２月１日永眠（享年６６歳）
学内委員等
１９７５年４月 身体障害者特別委員
１９７６年４月 身体障害者特別委員会次長
１９７７年１０月 部落問題・朝鮮人問題講座委員会委員
－４９１－
１９７８年６月 人権教育に関する講座委員
１９８３年２月 桃山学院百周年記念事業大学教員募金委員
１９８３年５月 桃山学院百年史編纂専門委員
１９８５年４月 図書館委員
１９８６年４月 電算機等利用委員
１９８７年４月 人権問題研究資料室長
１９８８年４月 人権問題研究資料室長
１９９０年４月 人権委員会委員長
１９９１年４月 キリスト教センター運営委員
１９９２年４月 教務委員会委員
１９９７年４月 図書館委員
１９９８年４月 一般教育部長（併任）
１９９８年４月 評議委員
１９９８年４月 大学将来計画検討委員会委員
１９９８年９月 文科系総合大学構想（法学部設置）検討委員会委員
１９９９年５月 法学部設置準備委員会委員（理事長委嘱）
２０００年４月 桃山学院昭和町キャンパス施設検討委員会委員
２００２年４月 人権問題委員会委員長
２００２年４月 キリスト教センター運営委員
２００４年４月 キリスト教センター運営委員
２００４年４月 人権問題委員会委員長
２００６年４月 人権問題委員会委員長
２００６年４月 キリスト教センター運営委員
学会および社会における活動
１９７３年 地方史研究協議会会員
１９７３年 部落解放研究所研究員
１９８９年１０月 大阪府社会福祉審議会専門委員（１９９０年６月迄）
－４９２－
１９９１年７月 大阪府堺市女性問題懇話会委員（１９９３年３月迄）
１９９８年４月 泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する
審議会委員
－４９３－
主 要 著 作 目 録
単行書
１９７６年４月 部落解放研究所編『部落問題概説』 部分執筆 解放出版社
３４９頁
１９７８年３月 矢田部落史研究会編『矢田部落の歴史』 部分執筆 矢田同和
教育推進協議会 ３２６頁
１９８０年１２月 原田伴彦，中沢巷一，小林宏編『日本庶民生活資料集成』第
２５巻・部落 三一書房 ２冊
１９８１年６月 解放出版社編『部落問題：資料と解説』 部分執筆 解放出版
社 ３２５頁
１９８１年６月 児玉幸多［ほか］編『近世の被差別部落』 部分執筆 雄山閣
１３６頁
１９８３年９月 『「孤独」と「放置」の精神史：障害者たちの「近世」・年表編』
千書房 １６６頁
１９８５年１月 原田伴彦著・部落解放研究所編『部落解放を求めつづけて：
原田伴彦・部落問題選集』 部分執筆 部落解放研究所 ４６０
頁
１９８５年１１月 南博責任編集『近代庶民生活誌』第１巻・人間世間 編集・
部分執筆 三一書房 ５００頁
１９８６年１月 原田伴彦編集代表『編年差別史料集成・第２期』近世部落編
編集
１９８６年９月 部落解放研究所編『部落問題辞典』 部分執筆 解放出版社
１９８６年１１月 生瀬克己編『障害者と差別語：健常者への問いかけ』 部分執
筆 明石書店 ２３０頁
１９８８年４月 解放出版社編『部落問題：資料と解説』 部分執筆 解放出版
社 ３５５頁
１９８８年５月 『障害者だから不幸なのか』 三一書房 ２０２頁
－４９４－
１９８８年５月 山川偉也編『人間 ―その生死の位相』 部分執筆 世界思想
社 ２６７頁
１９８９年６月 部落解放研究所編『部落解放史：熱と光を』上巻 部分執筆
部落解放研究所 ３冊
１９８９年６月 小林茂，秋定嘉和編『部落史研究ハンドブック』 部分執筆
雄山閣 ４０４頁
１９８９年７月 『近世日本の障害者と民衆』 三一書房 １７８頁
１９９１年３月 『障害者問題入門』 解放出版社 １８６頁
１９９３年１０月 『《障害》にころされた人びと：昭和の新聞報道にみる障害の
者（障害者）と家族』 千書房 ２０７頁
１９９４年４月 『障害者と差別表現』 明石書店 ２２３頁
１９９４年５月 新しい女と男を考える会編『知っていますか？女性差別一問
一答』 部分執筆 解放出版社 １０８頁
１９９５年５月 『日本の障害者の歴史』 明石書店 ２６９頁
１９９６年９月 生瀬克己編『近世障害者関係資料集成』 明石書店 ８０６頁
１９９７年１０月 奥田暁子編『マイノリティとしての女性史』 部分執筆 三一
書房 ３５６頁
１９９７年１０月 奥田暁子編『近代を読みかえる』第１巻 部分執筆 三一書
房 ３５６頁
１９９７年１１月 山本博文編『江戸の危機管理』 部分執筆 新人物往来社 ２８７
頁
１９９８年１月 世界人権問題研究センター編『人権年表』 部分執筆 世界人
権問題研究センター
１９９８年３月 大隈三好著 生瀬克己補訂『盲人の生活』 雄山閣 ２４５頁
１９９８年６月 小林茂，秋定嘉和編『部落史研究ハンドブック』 部分執筆
雄山閣
２０００年８月 『共生社会の現実と障害者 ―２１世紀を生きる障害者のために』
明石書店
－４９５－
２００１年１１月 徳永進・沖浦和光編『ハンセン病 ―排除・差別・隔離の歴史』
部分執筆 岩波書店 ２６４頁
２００６年４月 成田龍一編『岩波講座・アジア太平洋戦争』第４巻 部分執
筆 岩波書店 ４０４頁
学術論文
１９６９年１２月 「近世領主財政の研究に関する覚書 ―一つの問題提起として
―」『経済学雑誌』６１巻６号 大阪市立大学経済学会
１９７０年１２月 「近世後期における被差別部落の人口変動について ―和泉国
泉郡南王子村の場合―」『経済学雑誌』６３巻６号 大阪市立大
学経済学会
１９７１年１２月 「近世後期河州農村の人口変動について ―河州若江郡新庄村
の場合―」『経済学雑誌』６５巻６号 大阪市立大学経済学会
１９７４年２月 「明治末期における滞税問題と被差別部落 ―明治末期同和事
業史への一視角」『部落解放研究』通号２号 部落解放・人権
研究所
１９７５年２月 「大和川付替後における北岸農村経営と被差別部落 ―摂州住
吉郡杉本村の用水問題を中心として」『経済学雑誌』７２巻２号
大阪市立大学経済学会
１９７５年３月 「近世後期における庶民生活と被差別身分 ―近世後期の身分
間移動に関する覚書」『花園大学研究紀要』６号 花園大学文
学部
１９７６年３月 「近世後期における羣心の畸愁と所在：近世庶民生活史への一
視角」『桃山学院大学社会学論集』９巻２号 桃山学院大学社
会学会
１９７６年１０月 「討論（被差別部落の起源と歴史＜特集＞）―（被差別部落の歴
史的起源）」『現代の理論』Vol.１３，No.１０ 現代の理論社
１９７６年１０月 「近世初期における被差別部落の「生活情況」について ―河州
－４９６－
丹北郡更池村を素材として（被差別部落の起源と歴史＜特集＞）」
『現代の理論』Vol.１３，No.１０ 現代の理論社
１９７７年３月 「最近における「社会問題」年表（草稿）：昭和４３～４８年（共
同研究：明治以降の庶民生活と部落問題）」『総合研究所報』
Vol.２，No.２ 桃山学院大学総合研究所
１９７８年 「近世における見せ物と＜五体不具＞」『差別とたたかう文化』
第５号
１９７９年３月 「近世初期における農家経営と「五体不具」：農村における「五
体不具」の存在形態に関する覚書」『同和問題研究：大阪市立
大学同和問題研究室紀要』Vol.３
１９７９年１０月 「部落解放研究所編「近世部落の史的研究」」上・下『部落解
放』１４０号 解放出版社
１９８０年３月 「近世初期における「もわた（きよめ）」の土地所有について：
摂津富田村の検地帳を素材として」『同和問題研究：大阪市立
大学同和問題研究室紀要』Vol.４
１９８１年３月 「史料・岡本家文書（抄）」『総合研究所報』Vol.６，No.２ 桃山
学院大学総合研究所
１９８１年６月 「いわゆる＜解放令＞について ―府県における＜解放令＞に
関する覚書」『部落解放研究所紀要・部落解放研究』第２６号
１９８１年９月 「師岡佑行著「戦後部落解放論争史」第一，二巻」『部落解放』
通号１ 解放出版社
１９８１年９月 「近代日本スラム関係文献所在目録：戦前篇（草稿）（共同研
究：被差別部落に関する総合的研究）」『総合研究所報』Vol.
７，No.１ 桃山学院大学総合研究所
１９８２年２月 「近世の被差別部落」（歴史公論ブックス４），原田伴彦・田中
喜男編「東北・北越被差別部落史研究」『部落解放』通号１７７
解放出版社
１９８３年１０月 「＜愛＞を失った男たちへのレクイエム ―近世の男と女・そ
－４９７－
の歩みのための覚書」『桃山学院大学人権問題研究資料室報』
第２号
１９８４年２月 「原田伴彦先生の被差別部落形成論について」『こぺる』７４号
京都部落史研究所
１９８４年４月 「原田先生の日本史研究について ―その方法的特徴に関する
覚書（原田伴彦先生の逝去を悼む＜特集＞）」『部落解放』通号
２１２ 解放出版社
１９８４年７月 「近世の儒学者における賎民の問題に関する覚書」『部落解放
研究所紀要・部落解放研究』第４０号
１９８５年１１月 「紀州徳川家の女子教育書《女訓抄》」『桃山学院大学人権問題
研究資料室報』第６号
１９８６年３月 「地方細論集：巻一・巻二・巻三・巻四（共同研究：近世地方
文書研究）」『総合研究所報』Vol.１１，No.３ 桃山学院大学総合
研究所
１９８６年６月 「地方細論集：巻一・巻二・巻三・巻四」『総合研究所報』Vol.
１２，No.１ 桃山学院大学総合研究所
１９８６年６月 「解題にかえて（地方細論集：巻一・巻二・巻三・巻四）」『総
合研究所報』Vol.１２，No.１ 桃山学院大学総合研究所
１９８６年１２月 「近世儒学者の障害者観覚書（共同研究：近世地方文書研究）」
『総合研究所報』Vol.１２，No.２ 桃山学院大学総合研究所
１９８９年２月 「＜近世部落＞像の再構築のために」『部落解放研究所紀要・
部落解放研究』第６６号
１９９１年７月 「精神科医式場隆三郎の障害者観について」『国際文化論集』
４号 桃山学院大学国際文化学会
１９９１年７月 「障害者のエロスとそのゆくえ」『フェミローグ』第２号 京
都玄文社
１９９２年７月 「日本語の障害者表現とそのイメージについて：『国語辞典』
と『英和辞典』のあいだ」『国際文化論集』６号 桃山学院大
－４９８－
学国際文化学会
１９９２年１２月 「「違い」を認め合うことから ―障害者の自立と部落解放運動
の役割（国際障害者年を検証する＜特集＞）」『部落解放』通号
３５０ 解放出版社
１９９３年３月 「柳田国男監修・民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』改訂版
の賤民項目の記載をめぐって」『桃山学院大学人間科学』４号
１９９３年１０月 「ノーマライゼーションの立場から」『日本体育学会大会号』
No.４４B 社団法人日本体育学会
１９９５年７月 「＜差別語＞論議の意味とその周辺 ―障害者の問題を中心と
して」『ず・ぼん』２号 新泉社
１９９５年８月 「「障害者」と戦後思想（日本という国の平和 ―戦後５０年の実
像を問う＜特集＞）」『月刊社会教育』３９巻８号 国土社
１９９６年７月 「１９６０年代の障害者・家族の現実とリハビリテーション（障害
児の教育・療育・リハビリテーションは，いま，どうなって
いるのか？）」『ノーマライゼーション研究』通号１９９６ 関西
障害者定期刊行物協会
１９９７年３月 「１５年戦争期における《傷痍軍人の結婚斡旋》運動覚書」『桃
山学院大学人間科学』１２号
１９９７年３月 「１９７０年代初期における《優生保護法改悪阻止》をめぐるウー
マン・リヴ運動と障害者問題に関する覚書」『桃山学院大学キ
リスト教論集』３３号
１９９７年１１月 「障害者の自立と生活保障 ―福祉と障害」『別冊歴史読本』１９９７
（平成９）年１１月号
１９９８年３月 「日本近代における「視覚障害者」の処遇をめぐって」『桃山
学院大学総合研究所紀要』２３巻３号
１９９８年３月 「近世の障害者観について」『同和問題研究：大阪市立大学同
和問題研究室紀要』Vol.１１
１９９９年 「『障害者の人権白書』障害者の人権白書づくり実行委員会編」
－４９９－
『部落解放研究』通号１２７ 部落解放・人権研究所
１９９９年９月 「原田伴彦先生の「部落史」研究について」『経済学雑誌』１００
巻２号 大阪市立大学経済学会
２０００年７月 「座談会「それでも人生にイエスという」ために ―人間の尊
厳と生きがい（特集 人間の尊厳と精神医療）」『精神医療
第４次』通号１９ 批評社
２００１年７月 「コミュニケーションとしてのセクシュアリティと女性の知的
障害者：坂口安吾の『白痴』を素材として」『桃山学院大学人
間科学』２１号
２００１年１１月 「教養教育としての女性学に必要なことをめぐって」（〔大学教
育学会２００１年度第２３回大会〕）―（研究交流部会３：教養教育
としての女性学）『大学教育学会誌』２３ 巻２号 大学教育学
会
２００３年１月 「日中戦争期の障害者観と傷痍軍人の処遇をめぐって」『桃山
学院大学人間科学』２４号
２００３年３月 「障害者差別に関する「基本的視点」をめぐって」『桃山法学』
１号 桃山学院大学法学会
書評
１９８３年１月 尾崎行也著『信州被差別部落の史的研究』 柏書房 １９８２年
信州農村開発研究所紀要『水と村の歴史』創刊号
－５００－
